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AÑO X V 1 . ° DE JULIO 1926 NÚM. 325 
IOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
linica Vi d e s p u é s de P e n t e c o s t é s 
SANTO E V A N G E L I O 
El Evangelio de la Misa de esta Do-
minica es del capítulo VIH, ve rs ícu los 
1 al 9, según San Marcos. 
«En aquel tiempo, como el pueblo 
hubiese concurrido en grande número 
con Jesús, y no tuviesen que comer, l la-
mando a sus discípulos, les dijo: Com-
pasión tengo de estas gentes, porque 
tres días ha que están conmigo y no 
tienen que comer, y si los enviare en 
ayunas a su casa, desfallecerán en el 
camino, pues algunos de ellos han venido 
de lejos. Y sus d isc ípulos le respondie-
ron: ¿De dónde podrá alguno hartarlos 
de pan aquí en esta soledad? Y Ies 
preguntó: ¿Cuán tos panes tenéis? El los 
dijeron: Siete. Y mandó a la gente que 
se recostase sobre la tierra. Y tomando 
los siete panes, dando las gracias los 
Partió y dió a sus disc ípulos para que 
•os distribuyesen, y los distribuyeron 
entre la gente. Tenían también unos po-
cos pececillos, y los bendijo y mandó 
flue también se los distribuyesen. Y co-
cieron, y se hartaron, y alzaron de los 
Pedazos que habían sobrado, siete es-
Puertas. Y eran los que habían comido 
como cuatro mil , y los despidió.> 
CONSIDERACIÓN 
Ved, cristianos, por qué multiplicó 
Muestro S e ñ o r los siete panes; para 
Mostrar a los judíos que era el Dios 
que en otro tiempo alimentó a sus pa-
dres en el desierto; para excitar nuestra 
confianza en Dios; para significar que 
el alimento de la palabra divina es ne-
cesario; para anunciar la institución de 
la sagrada Eucaris t ía ; en fin, para indi-
car a los ricos y a nosotros todos el 
medio de multiplicar los bienes. 
Pongamos, por lo tanto, toda nues-
tra confianza y afirmemos nuestra fe en 
Jesucristo; adoremos los insondables 
misterios de la sagrada Eucaris t ía , cuya 
imagen se nos ofrece en esta multipli-
cación y procuremos corresponder a tan 
sublime amor recibiendo en nuestro pe-
cho al S e ñ o r que se an o n ad ó en la 
Encarnac ión y se oculta en la hostia 
consagrada para darnos su propia vida 
y hacernos dignos de ser recibidos en 
el cielo para comer el pan de la eterna 
felicidad. 
S i n d i c a t o A g r í c o l a de A l o r a 
Los s e ñ o r e s imponentes en la Caja 
rural del Sindicato que deseen retirar 
sus imposiciones, pueden presentarse en 
Tesorer ía , donde inmediatamente se les 
practicará liquidación y serán reinte-
grados. 
Asimismo se advierte, por última vez, 
a los deudores de dicha Caja, que los que 
no satisfagan sus descubiertos para el día 
15 del mes actual, se les rec lamarán ea 
los Tribunales de justicia.. 
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158,931,78 P E S E T A S 
Esta cantidad ha sido el resultado 
definitivo de la Colecta del «Día de la 
Prensa Católica» de 1925 en todas las 
Diócesis de España , según los datos 
que ha publicado la Institución Ora et 
Labora. 
D I S X R I B U C I Ó r\i 
Pesetas 
A l Dinero de San Pedro. . 15.893.17 
AI Tesoro Nacional de la 
• Buena Prensa 31.786.34 
Distribuido por los Reveren-
d í s imos Prelados é n t r e l a s 
publicaciones catól icas de 
su propia Diócesis . . . 95.359.11 
Reservado (mitad en la Junta 
Central y mitad entre todas 
las diocesanas) para repe-
tir , extender y perfeccionar 
la fiesta 15.893.16 
Total distribuido, igual al 
colectado 158.931.78 
Continúa la Suscripción 
para ia reparación dei tejado y otras 
dependencias de la Iglesia parroquial 
Pesetas 
D. Alonso Sánchez Navarro. . 5.— 
Una devota . 2.— 
Por las almas de los fundadores de 
Capel lanías y Patronatos D. Juan Ga-
briel Romero, D. Andrés Sánchez Na-
varro, D . Sebast ián Rodríguez Car r ión , 
Beneficiados; D.a Luisa Cordero de las 
Peñue las , D.a María Flor de Reyes y 
D.a Ana Téllez Valderrama; Francisco 
Martín Solana, Esteban García, Antón 
de Vera Zapata y hermanos; Pedro Váz-
quez Gabriel y su mujer D.a Ana Baca 
Navarro; Juan Bootello Moyano y Doña 
Isabel Montero, su mujer; y Pedro Sán-
chez Navarro y Catalina Gómez la suya 
15 pesetas. 
Lista de los señores que han aceptado 
las papeletas y enviado ya su importe 
Pesetas 
Suma anterior. 
Cr is tóbal Anrioles. 
Sebas t ián Fuentes. 
Manuel Gálvez . . 
Antonio A'ba Me'rida 
Juan Martín del Río 
a María Pérez Pérez, por su 
padre difunto 
Diego González Miranda 
Francisco Vila Sánchez . 
Pedro Lanzac Vila . . 
Alonso Díaz Ruíz . . . 









Día 2: primer Viernes de mes.-
Comunión general y Ejercicios del Apos-
tolado de la Orac ión . 
Día 11.—Comunión general y Ejerci-
cios de la Asociación de Hijas de María. 
L A I O L El S I A 
La Iglesia es el cuerpo místico cte 
Jesucristo. Sin un lazo de unión íntimo 
y vivo que mantenga unidos a él loS 
bienaventurados del Cielo, los que pade' 
cen en el Purgatorio y los que militamos 
en la Tierra; sin un espíritu vital, ían 
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activo que transmita en un momento 
hasta al último de sus miembros los 
pensamientos, sentimientos y voluntades 
de su Salvador, só lo muy impropiamente 
podría llamarse la Iglesia cuerpo míst ico 
suyo-
Pero existe ese lazo de unión: el 
espíritu vivificante, que residiendo en 
Jesús, es transmitido sin interrupción de 
él a nosotros, y nos hace sentir como 
él siente, ver con su luz, obrar con su 
fuerza y vivir de su vida. Por eso so-
mos sus miembros, y nuestras obras y 
oraciones son oraciones y obras divinas. 
PADRE RAMIERB. 
LOS .A-IPÓSTOLIES 
' — — 
Dio Jesucristo a los Apóstoles poder 
sobre la naturaleza para curarla, sobre 
los demonios para lanzarlos, sobre los 
elementos para mudarlos, sobre la muer-
te para despreciarla, y m á s que a los 
Angeles para consagrar el cuerpo del 
Señor. 
Son todopoderosos en palabras y en 
obras. Como su divino Maestro, devuel-
ven la vista a los ciegos, el oído a los 
sordos, el habla a los mudos; enderezan 
los cojos, curan con su sombra toda 
especie de enfermedades, mandan a las 
tempestades, resucitan los muertos, ha-
cen temblar a los reyes y palidecer a 
ios tiranos. 
Hacen huir al infierno, despedazan 
ios ídolos, derriban templos paganos, 
mudan los lobos en ovejas, convierten 
'as naciones, hablan todas las lenguas. 
No temen ni amenazas, ni cadenas, 
ni prisión, ni suplicios, ni muerte. 
Doce hombres sin armas, ni pique-
a s , ni apoyo, ni protección; sin sol-
dados, son m á s fuertes que todos los 
ejércitos, SAN AGUSTÍN. 
C O N S E J O D E UN S A N T O P A D R E 
S ^ j 
Después de cenar, cuando vas a dormir, 
con sosiego, sin testigos, en profunda 
tranquilidad, sin que la interrumpa nadie, 
llama a juicio a tu conciencia, exígele 
cuenta de los malos deseos, tramas y per-
versos consejos. Te pedirás cuenta y ra-
zón en aquel tiempo de silencio y reposo, 
tomando por juez a tu conciencia, y bo-
r r a r á s tus faltas y tomarás jthsta satisfac-
ción de ellas y a tormentarás ebpensamien-
to que pecó. 
Compúnge te , punza, aguijonea lo que 
has dicho entre día en tu corazón, esto es, 
las malas resoluciones; cas t íga las cuando 
el amigo no te estorba, ni te irrita el criado 
ni urge la turba de los negocios; entonces 
pídete cuenta de los pensamientos del día. 
Y mucho más debes arrepeníir íe de los 
malos dichos y hechos. 
SAN JUAN CRISÓSTOMO. 
L A R E A L P R E S E N C I A E N LA E U C A R I S T Í A 
Notó una vez San Gregorio Magno que 
durante la comunión del pueblo una mujer 
se echó a reir. 
—¿Por qué te r íes? , le preguntó el San-
to Pontífice. 
— No puedo menos de reirme—le res-
pondió ella—de que se llame Cuerpo del 
S e ñ o r al pan que yo misma he amasado. 
Entonces San Gregorio se arrodil ló e 
hizo oración con el pueblo y al punto la 
partícula consagrada se convirt ió en car-
ne, con gozo y admiración de los circuns-
tantes. Aquella mujer no volvió a dudaren 
adelante. 
Pero nosotros no necesitamos de mila-
gros para creerlo, pues nos basta la infali-
ble palabra de Dios, como ha bastado a 
miles de Santos y Doctores. 
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ipuntes iistÓFÍGos de llora 
(Continuación) 
DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
Igualmente hay asientos, en el Libro 
7.° de Defunciones, hechos en Noviem-
bre de 1659, en los que consta la apli-
cación de Misas por los hermanos di-
funtos de la Cofradía de la Sant í s ima 
Trinidad, 
DEL APOSTOLADO 
Tambie'n en Enero de 1660 y en el 
año de 1662, aparece que el Licdo. Bar-
tolomé González Brenes y jacinto Mo-
reno Serón, Mayordomos de la Cofradía 
del Apostolado, mandaron decir Misas 
por los hermanos difuntos. 
DE NUESTRA SEÑORA SANTA ANA 
Pedro González de Rojas, Escribano, 
murió el 19 de Diciembre de 1660, exis-
tiendo un as ienío donde consta que le 
habían aplicado 10 Misas, porque eran 
de la obl igación de la Hermandad de 
Nuestra Señora Santa Ana. 
DE LA ESCLAVITUD 
En 24 de Enero de 1672-Libro 8.0 de 
Defunciones—hay asiento expresando que 
los hermanos de la Esclavitud habían 
mandado aplicar tres Misas, cuyo esti-
pendio pedían y juntaban para que las 
dijeran en bien del alma de difuntos po-
bres, cuyas familias carecían de recur-
sos para hacerlo. 
DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS 
Por último, también había Cofradía 
del Dulcísimo Nombre de j e sús , de que 
hablaremos al ocuparnos de la Capilla, 
única que se conserva en el día. 
CAPILLAS DB LA PARROQUIA ANTIGUA 
Concluida la resena del personal 
eclesiást ico durante aquel período, al 
par que del desarrollo de la población, 
elección de Patronos, Cofradías , etcé-
tera, prosigamos con las Capillas de 
que se tiene noticia, y alguna otra obra 
hecha en la misma hasta su casi total 
desapar ic ión. 
FUNDACIÓN DE PEDRO DE LORCA 
Pedro de Lorca, que fué esclavo de 
la ¡lu-íre familia de los Allamiranos, 
obtenida su libertad, adquirió porción 
de bienes y con ellos hizo la primera 
fundación de Alora, y una de las más 
antiguas de la Diócesis de Málaga, cuyo 
Patronato, o derecho de presentación 
de sus Capellanes, que era de libre 
elección, vino al fin a parar a los Alta-
miranos, descendientes de sus antiguos 
señores . 
O t o r g ó Testamento en Alora a 30 
de Noviembre de 1519 ante el Escribano 
Diego Barguez disponiendo, entre otras 
cosas, que su cuerpo fuera enterrado 
en la Iglesia de Santa María de la En-
carnación de esta vi l la; que le dijeran 
las Misas de Santo Amador (eran 33) 
y las de la Luz (15), é la ofrenda de 
pan y vino y cera en tablas, más un 
treintenario por su ánima, mandando a 
Nuestra S e ñ o r a de Santa María de Flo-
res para su obra (la primitiva Capilla) 
nueve reales, y para el S e ñ o r San Se-
bast ián (el Hospital de la Plaza) para 
la suya otros nueve, y después de de-
clarar los créditos que tenía a su favor 
y los bienes que poseía, instituyó por 
herederos a sus hermanos y sobrinos. 
A. B. M. 
(Se continuará.) 
MÁLAGA. —TIP. SUC. DE J. TRASCASTRO 
